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Slagelse og Randers Baner i 1835.
D a n m a r k s  Hesteavl havde i lang T id siaaet p aa  
et lav t T rin , og da m an i den sildigere Tid alm in­
deligt erkjendte dette, sogte m an vgsaa a t raade B od  
derpaa. M a n  horte saaledes for en D eel A ar siden 
flere K laget fra  forffjellige K an ter over dens Ussel­
hed, og saae forskellige Angreb p aa  de Foranstalt­
ninger, det Offentlige havde taget til dens Frem m e. 
M a n  erkjendte vel disses M angelfu ldhed, men saa 
indlysende denne end blev godtg jort, ligesaa m angel­
fulde og vaklende vare p aa  den anden S id e  de F o r­
flag , der bleve gjorte til a t  harve Hesteavlen, denne 
for vort Land saa sierdeles vigtige Industrig reen .
E n  Tid efter v a r det, a t  m an p aa  Continentet 
forsogte a t  bringe de G rundsæ tninger) hvorefter 
Hesteavlen i A arhundreder havde vieret ledet i E ng ­
la n d , i Udforelse, og da disse Forjog iscrr fandt 
S le d  i Tystland  og fornemmelig i deltes nordligste 
Lande, som grcrndse til os, var det na tu rlig t, a t  de 
snart fandt Efterfolgere her. V i have saaledes i 
de senere A ar seet en M arngde R endebaner frem- 
staae, saavel i det egentlige D a n m a rk , som i H er- 
tugdommene.
D a  Veddelobets Hensigt er Hesteavlens Frem m e, 
bliver det fsrste S v o rg sm a a l, m an  ved enhver B a n e  
m aa  gjore sig , om Lobene der ere indrettede saa­
ledes, a t  de virkeligt ere til G avn  for Hesteavlen,
og derncrst, om den P ro v in d s , hvori de holdes, 
staaer paa et saadant T rin  i Hesteavlen, a t  den ogr 
saa kan benytte dem ; thi riden denne Omstændighed 
ny tter hiin Egenffab ved Lobene ikke; det vilde strå­
ledes intet gavne, om m a n , da Veddelobene her i 
Landet blcve indrettede, havde forplantet de i E ng­
land brugelige —  forudsat a t  de vare de fortrin­
ligste, der g av es , -  kil Jy lla n d  eller S jæ llan d , 
uden nogensomhelst M odificakion, thi da de ere 
baserede p aa  det store A n ta l Fuldblodsheste, der 
haves i E n g lan d , vilde v i ,  son: dengang kun vare 
i Besiddelse a f  ucedle H este, ikke have hostet N y tte  
deraf.
Ved denne B eretn ing om de V eddelob, S e l ­
skabet til Hesteavlens Frem m e i de danske Provind­
ser i A ar har foranstaltet, ville vi derfor gjennemr 
gaae hvert enkelt Lob og prove det efter hine 
G rundsæ tninger; men tillade os forelobig den B e­
mærkning , a t  Selskabet, som et Overblik over dets 
forskjellige B eretninger, og de deri udtrykkeligt inde­
holdte Erklæringer vise, gaaer gradeviis frem til 
et bestemt M a a l, idet det modificerer Lobene, saavel 
efter Hesieavlens Tilstand i de Provindser, for hvilke 
det virker, som efter den Erkjendelse a f  de rette 
G rundsæ tninger derfor, det m aa  forudscette hos dets 
M edlem m er. D e t v ar saaledes, efter vor Form e­
n in g , saare hensigtsm æ ssigt, a t  S elskabet, som til­
deels besiaaer ved B id rag  fra en M crngde Landmcrnd, 
indrettede nogle Lob udelukkende for nforKdlede He-
ste, da det bilde vcrre a t  g-sre for stcrrkt R egning 
p aa  P a tr io tism e n , n a a r  m an vilde forlange aarlig t 
B idrag  til en In d re tn in g , hvori M edlemmerne, 
som kun eiede sidstnævnte S la g s  H este, ikke kunde 
deeltage; hvortil kom, a t det dengang kun vare em 
kelte a f  de mere Oplyste, som indsaae, a t  Veddelob 
egentlig knn er for crdle og forcrdlede H este, da 
disse, hvorledes Lobel end in d re tte s , paa lang eller 
kort D istance, med tung eller let V crg t, dog stedse, 
p aa  G rund  a f  deres overvejende S ty rk e , Udholden­
hed og Lethed, ville overvinde de uforcedlede, og 
saaledes fortrcenge dem fra  ethvert Lob, hvori de 
kunne deeltage.
D erfo r er vgsaa Veddelobets vcrsentlige Virk- 
.ning den cedle og forcrdlede Hesteavls Udbredelse, 
og dette er en a f  den engelske Mekhodes store F o r­
trin  fremfor de celdre, a t  den har et bestemt M a a l 
a t  trag te  ester, og a t  m an naaer dette ved a t  folge 
bestemte, forud bekjendte Regler.
P a a  S l a g e l s e  B a n e  vare Lobene den 4de og 
Ste J u n i .  V ed en p aa  den A arstid  uscrdvanlig 
vedholdende S k y lre g n , vare alle Veie og M arker 
saa vpblodte, a t  der v ar en almindelig F ry g t for, 
a t  det vilde vcrre urimeligt i A ar a t benytte B an en  
p aa  de bestemte D age . Im id le rtid  v ar der T o r­
veir D agen  for Lobene, hvilket, i Forbindelse med, 
a t  der omkring hele B an en  p aa  den indvendige 
S id e  v ar lag t en Faschinegroft, og a t  der samme 
D a g  bsev kjort en M crngde G ru u s  p aa  de vanske-
ligste S te d e r ,  gjorde B an en  brugelig , saa a t  egent' 
lig kun den ene B o in ing  ved Landeveien, hvor V an- 
det har F ald  i stoerk leret G ru n d , v a r vanskelig a t  
passere; men der skete dog intet Ulykkestilfoelde, og 
ingen Hest styrtede, hvilket sidste dog havde voeret 
Tilfwldet hvert a f  de foregaaende A ar.
D e t v ar imidlertid onskeligt, om Selskabet v ar 
i Besiddelse a f  saa god en B an e  i S joelland , som 
dets jydske ere, da saavel O plobet er ned ad Bakke, 
som hele T errainet a f  den Beskaffenhed, a t  det 
'  hidtil har fordret betydelige aarlige Bekostninger, 
som have oversteget Indtoegten a f  B ille tte rs  S a lg ,  
og altsaa  m aae afholdes a f  Selskabets andre M idler.
V i kunne ved denne Leilighed ikke tilbageholde 
det Duske, a t  S elskabets V ane  i Sjoelland oprinde­
ligt v ar an lag t ved Frederiksborg, der bor betrag­
te s  som Centralpunktet for S joellands Hesteavl, 
hvilket i mange Henseender vilde have gavnet; vi 
ville blot noevne, a t  S tu tte r ie ts  Heste da maaskee 
havde deeltaget i Concurrencen (og for de bringes 
p a a  B a n e n , vil S tu tte r ie t  aldrig faae synderlig 
Indflydelse paa Landets Hesteavl), a t Proemier m aa­
skee vare blevne udsatte a f  S tu tte ricassen , a t  D y r ­
skuet, hvorfra de kongelige Heste sikkert ikke vare 
udeblevne, vilde blevet soerdeles interessant og loerer 
r ig t ,  og a t Landets Hesteopdrættere og S tu tte r ie t 
derved vare komne i en saa scrrdeles onskelig noiere 
B erorelse, som isoer havde voeret velgjorende paa
begge S id e r ,  n aa r -S tu tte r ie ts  Auction paa samme 
Tid-kunde vcrre bleven holdt der paa  S te d e t.
V i vide ikke, hvorvidt de Vanskeligheder, der 
fra  S tu t te r ie ts  davcrrende Administration maaskee 
have m o d t, eller i det mindste kunde v en tes , nu  
ere hcevede, men ville paa den anden S id e  berore 
de H indringer, som n u  kunde siaae i Veien for B a t  
nens Forflyttelse til Frederiksborg. Hertil regne 
v i ikke, a t  S lagelse ligger noermere ved Jy lla n d , 
F y e n , Laaland og F alster; thi for Loncurrenterne 
fra  disse Provindser er V and transporten  den besvorr- 
ligste, og n aa r de forst have overstaaet d en , ere 
nogle M iil mere eller mindre p aa  Landeveien ikke 
a f  nogen B etydenhed; heller ikke burde m an beholde 
B an en  ved S lagelse for de S u m m e rs  S k y ld , som 
den allerede h ar kostet, thi kan en b e d r e  faaes ved 
Frederiksborg , hvorom ingen Tvivl e r ,  vilde dette 
voere en virkelig B esparelse, da S lagelse B a n e s  
Vedligeholdelse naturligv iis stedse vil fordre Tilskud 
a f  S elskabet; men a f  mere B etydning ansee vi den 
Omstændighed a t voere, a t  B an en s  Henlæggelse ved 
S lage lse  har fremkaldt der og i Om egnen en bety­
delig forcedlet Hesteavl, som maaskee kunde befrygtes 
a t  ville forsvinde med V anen . Im id le rtid  troe vi 
ikke, a t  der er G rund  til denne F ry g t ,  da E rfa rin ­
gen h ar viist, a t  de Beboere a f  S lagelse og O m egn, 
som iscrr have lag t flg efter den forædlede Hesteavl, 
ikke alene have fork deres Heste til K jsbenhavns, 
men for en D eel ogsaa til O dense, R an d e rs  og
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S le s v ig s  V a n e r ; da S a g e n  nu der engang er kom­
men i G a n g ,  vilde den vist ikke i nogen M aade  
lide Afbrcrk ved a t  B an en  henlagtes til Frederiks­
borg. Sku lde dette imidlertid mode Betænkelighed, 
vilde de ovennævnte Fordele dog tildeels opnaaes, 
n a a r  Lobene, i Lighed med hvad der skeer i J y lla n d , 
holdtes det ene A ar ved S lagelse og det andet ved 
Frederiksborg , hvilket Holbeks A m t, der har gjort 
.s a a  mcerkelige Fremskridt i den forcrdlede Hesteavl, 
synes med Billighed a t  kunne fordre.
Lobene vare i folgende O rd en :
Forste D a g :
L . L o b  f o r  2 a a r i g e  H i n g s t e r  og  H o p p e r  a f  
h v i l k e n s o m h e l s t  R a c e ,  t i l h s r e n d e  S e l ­
s k a b e t s  M e d l e m m e r ,  F u l d b l o d  u d e lu k ­
k e t . V c e g t  100  P d . ,  H o p p e r  3 P d .  m i n ­
d r e ,  2 0 0 0  A l. I n d s a t s  10  S p e c i e r .
1ste Hest Indsa tsen  og 200 N bd. r . S .
2den —  . . . .  100 —
3die —  . . . .  3 0  —
1) H r .  C ap t. Necke til V aldem arskilde , en 
S kim m elhingst, H am let., ved den forcrdlede Hingst 
G aberlunzi og en S tu tte riho pp e  . 1 (forste P r i is ) .
2 )  H r .  P rocu ra to r N ye i S la g e ls e , en rod 
H ingst med liden S t j e r n ,  hvide Forbeen og B ag- 
koder, V a ld e m a r, efter den forcrdlede Hingst Chari- 
v ari og en Landhoppe . . . .  2 (anden P r iis ) .
3 )  H r . Brcrndeviinsbrcrnder Pedersen i S lagelse,
en blankbrun Hingst med S t j e r n ,  R a p p o , bed 
C harivari og en Landhoppe . . . Ikke placeret.
4 ) H r . F orvalte r N yholm  fra  Thurebyholm , 
en rod Hingst med B lis , hoire Bagkode hvid, Capo 
d 'I s t r ia , ved Fuldblodshingsten Capo d 'Is tr ia  og en 
S t u t t e r i h o p p e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke placeret.
H am let, en S o n  a f  den stjonne, og Fuldblodet 
meget ncer staaende Hingst G aberlunzi, tilhorende 
B aro n  Nosenorn Lehn i Lolland, tog strax S pidsen , 
tcrt fulgt a f  V a ld em a r, og beholdt den under hele 
Lobet, sam t seirede med Lethed, og uden a t  vcrre i 
mindste M aad e  angrebet. A t det forste Astom a f  
G aberlunzi, d e r , saavidt os bekjendt, har betraadt 
B a n e n , seirede saa udmcrrket, vil vist skaffe denne 
Hingst megen og fortjent S sg n in g . M ed Spcending 
jagttoges Capo d 'I s tr ia , fordi dens F ader, der, som 
bekjendt, er dod i 1 8 3 3 , h ar efterladt betydeligt og 
meget lovende Afkom paa det K gl. S tu t t e r i ,  men 
den opfyldte ikke de Forventninger, m an havde, da 
den allerede p aa  Halvveien opgav K am pen. D e t 
vilde imidlertid vcrre nbilligt a t  bryde S ta v e n  over 
dens F ader, fordi den ikke alene blev siaaet a f  G ar 
berlunzis, men vgsaa a f  C harivaris S o n ,  thi den 
Omstcrndighed, a t den er solgt fra S tu t te r ie t ,  hvor 
m an scrtter saamegen P r iis  paa Capodisirias Afkom, 
lader form ode, a t  den horer til det mindst gode 
a f  dette.
D ette  Lob for Laarige Heste b ar et her i S jcrl- 
land hidtil ukjendt S y n ,  der fik Hovedet til a t ryste
p aa  m angen Landm and, hvem det aldrig for v ar 
faldet in d , a t  en Hest kunde bruges for den v a r 4 
eller 5  A ar gam m el, og som allerede forrige A ar 
fan d t del betænkeligt nok a t  m an lod 3 A a r s  H e ­
s te  lobe, men a t t o a a r i g e  F o l  ogsaa m aatte  p aa  
B a n e n , forekom ham  dog for g a lt. Forventningsfuld 
imodesaae han det S ieb lik , da disse stakkels sm aa 
S kabn inger fluide fremstille sig for h an s  S in e , p aa  
B a n e n , med S a d d e l og 2 o ile , /a  endog med en 
N y tte r p aa  S a d le n , og som, tcrnk en gan g ! m aaflee 
vilde ride dem i C arriere! H an  havde forhen kun 
seet dem i denne Alder om Som m eren  a t  trave 
hen over en Kjcrrlod etter anden U dm ark, hvor de 
moisommeligt hentede deres S u ltfo d e , eller om V in ­
teren a t  staae forsomte i S ta ld e n  og tcrre den H a lm  
vg det H o , der kunde blive tilovers til dem, thi H avre.'
--7 hvad flulde et 2 A a rs  F ol vel med H av re?  —  
D e  kom frem p aa  B a n e n ; —  han vil ikke troe 
sine egne D in e , han  seer p aa  P la c a te n , om han '  
ikke tager fe il, thi de Heste, der mode ved Aflobet, 
vare ikke som 2  A a rs  F o l, de m aatte  vcere Z, eller 
i det M indste 4  A a rs  Heste. D a  han endelig havde 
vverbeviist sig o m , a t  der virkelig stod 4 toaarige 
H ingster for ham , da han saae med sine egne S in e , 
a t  disse F o l kunde lobe 2000  Al. med 100 P u n d s  
V « g t ,  uden mindste S kade  for dem , og a t  de ind­
b ragte deres E ie re , det ene 280  N b d r., det andet 
100 N b d r .,  gik et ny t Lys op for h am ; han ind- 
faae n u ,  a t  m an  ved a t  give F ollet H av re endnu 
4 Binds 2 Heste. (2 2 )
medens det p a tte r sin M o d er; ved a t  fo rtsa tte  dette 
esterat det er afvcent, istedetfor a t  give det siet F o­
d e r , som desvcerre hidtil h ar voeret brugeligt her i 
Landet, tidligt befordrer dets V crx t, saa a t det i 
dets 2det A ar ncesten er ligesaa udvoxet, som forhen 
i dets 4de eller 6te ;  a t  m an  ved omhyggelig Pleie 
og ved den a f  M crngden ikke forstaaede, va derfor 
som unatu rlig  udflregne T ra in in g , fljsnd r den, 
rig tig t u d fo r t , ikke bestaaer i det M indste andet, 
end den hensigtsmæssigste M aad e  a t  udvikle D y re ts  
Krcefter p a a , havde ikke blot serget for deres Vcext, 
men ogsaa for a t  deres Krcefter vare udviklede i 
Forhold til Vcrxten. H a n  begreb, a t  forsi da kan 
Hesteavlen tilfulde blive indbringende, n a a r Heste­
opdrætteren ikke som hidtil behsver a t  fodre en 
Hest i 4  til 5  A a r ,  uden a t  have nogensomhelst 
In d tc rg t a f  d en , for a t  scrlge den for 80  til 400  
R b d r . ,  men derimod allerede kan tjene en fljon  
C ap ita l med den n a a r  den er to A ar gam m el, eller 
i alfald komme til Kundskab o m , a t  den ikke duer, 
og a t  den Fode og P a s n in g ,  han ellers i 3  A ar 
endnu havde givet den, ikke er til N y tte , men med- 
forer aabenbart T a b , hvorfor han  snarest m neligt 
m a a  skille sig ved den. K ort s a g t , han erkjendte, 
a t  Lob for toaarige Heste frem m er Hesteracens Ud­
vikling og gjor Hesteavlen til et indbringende E r ­
h v erv , og a f  en M a n d , som havde opholdt sig i 
E n g lan d , fik han  a t  v id e , a t  disse Lob ikke kunne 
flade Hestene det M indste, n a a r  D istancen og Vcrg-
ten ikke er for s to r, sam t n a a r  Traim 'ngen er for­
nuftig  , og ikke som ved mange a f  de storre T ra n  
neeranstalter i E n g lan d , hvor m an formedelst H e­
stenes M crngde ikke h ar Leilighed til a t  behandle 
enhver ister p aa  sin egen M aad e , overeensstemmende 
med dens individuelle Beskaffenhed og Evner. S o m  
et Exempel p aa  hvor almindelig denne Anskuelse 
v a r ,  kunne de p aa  Veddelobsdagene forestaaede 
tvende Lob for 2aarige H este, i 1836  og 1838, 
hvo ra f det ene strax erholdt 5  og det andet 11  Unr, 
derffrifter, tjene.
v .  L ob  f o r  3 a a r i g e  H i n g s t e r  og  H o p p e r ,  
f s d t e  i de d a n s k e  P r o v i n d s e r  og  so m  
ikk e  e r e  f o r c r v l e d e  m e d  e n g e ls k  e l l e r  
o r i e n t a l s k  B l o d ,  s a m t  t i l h o r e  S e l s k a ­
b e t s  M e d le m m e r .  V c e g t  1 1 4  P d . ,  H o p ­
p e r s  P u n d  m i n d r e .  I n d s a t s  1 0  R b d .  
r .  S .  3 0 0 0  A l.
1ste Hest §  I n d s a ts  og 100  R b d . r .  S .
2den —  —  og LO —
3die — ................... 30  —
1 ) G aardm and  O le H ansen i L orup, en sort 
H oppe a f  Landracen . . . .  1 (fsrste P r iis ) .
2 )  M oller A nders R asm ussen  i H alkevad, en 
m srkebrun H ingst a f  Landracen . . Ikke placeret.
3) F o rv alte r N yholm  p aa  T hurebyholm , en
blankbrun H o pp e , S a lic k a , efter en S tn tterih ingst 
og en L a n d h o p p e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke placeret.
O le H ansens sorte H oppe tog sirax S pidsen ,
(22*)
som den beholdt under hele Lobet og seirede med 
megen Lethed, saa a t  ingen a f  de concurrerende H e­
ste passerede den 20  Alen fra  M a a le t siaaende D i- 
stancepcrl, og derfor ikke a f  D om m erne bleve p la­
cerede. D e  p aa  det frederiksborgske S tu t te r i  fodte 
eller derfra nedstammende Heste have hverken i dette 
eller foregaaende A a r ,  selv n aa r de kun have con- 
curreret med Heste a f  Landracen, viist synderlig 
S ty rk e  eller Udholdenhed, et tydeligt B ev iis  p aa  
den gamle S tn tte r ira c e s  U dartn ing , og p aa  N odr 
vendigheden a f  a t  underkaste dets Tillcrgsdyr P r o ­
per for de anvendes til A vl.
S a a  ringe Concurrencen end v ar til dette Lob, 
d e r, ifslge Selskabets seneste B eretn ing  ikke kan 
ventes oftere a t  finde S te d , beviste det dog, a t  selv 
Heste a f  Landracen uden S kade  kunne bruges tid­
ligere end hidtil har vceret scrdvanligt, men vi ville 
dog ikke raade a t  bringe dem p a a  B an en  i deres 
2det A ar, da de m angle de forcedlede Hestes tidlige 
Udvikling a f  S to rre lse  og S ty rk e , hvilket imidlertid 
ikke heller vil vcere a t  befrygte, da der intet sårskilt 
Lob gives for Laarige ucrdle- Heste og ingen vil 
vove a t  stille dem i Kam pen mod de forcedlede a f  
samme Alder.
v .  L ob  f o r  3 - ,  4 -  og  Z a a r i g e  H i n g s t e r  og  
H o p p e r  a f  h v i l k e n s o m h e l s t  R a c e ,  t i l ­
h o r e n d e  S e l s k a b e t s  i de  d a n s k e  P r o -  
v i n d s e r  b o e n d e  M e d l e m m e r .  F u l d b l o d  
u d e lu k k e t .  V c e g t e n :  3 a a r i g e  1 1 4  P d . ,
4 a a r k g e  1 3 0  P u n d ,  5 a a r i g e  1 3 8  P u n d .  
H o p p e r  3 P d .  m in d r e .  4 0 0 0  A l. g je n r  
t a g e t  L sd  (Hests) .  D e n  T i lb a g e t r c e -  
d e n d e  b e t a l e r  1 0  N b d . S o l v ,  so m  t i l -  
f a l d e r  3 d ie  H e s t .
1ste Hest 500  N bd. r. S .
2den —  2 00  —
3die —  80  —
1 ) H r . I .  N athansen i N anders, en sortebrun 
Hoppe med B lis  og 2  hvide Bagsokker, Augusta, 
5  A ar gam m el, ved Fuldblodshingsten bogie og en 
P o t8 o s  Hoppe . . . . .  1 . 1  (forste P r i is ) .
2 ) H r . Brcendeviinsbroender Pedersen i S l a ­
gelse, en msrkerod H oppe, H erodia, 5  A ar, ved F uld­
blodshingsten Herod og P  M iss R osa 2 . 2  (anden P r ) .
3 ) H r . M .  N athansen i N a n d e rs , en Fuxr
H in gst, J o d e n , 3  A a r ,  ved Logic og Wondkr- 
f u l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 3  (tredie P r .) .
4) H r . Hofjægermester, G reve a fP ed ersd o rff til
Noepstorff, en sort Hingst med B lis  og 3 hvide S o k ­
ker, N im ro d , 4  A a r , ved Logic og en H aphazard  
H o p p e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  4 . 4 .
5 . H r .  Kjobmand B ollhorn  i S la g e lse , en 
b run  H in gst, P ig ,  4  A a r ,  ved Logic og P
A quilina .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 5 .
6 ) H r .  Kam merjunker Sehested J u u l  til N a v n ­
h o ld t, en brun H o pp e , V esp a , ved G aberlunzi og
en fyenfl L an d h o p p e ................... Tilbagetrukken.
I  fsrste H e a t forte H ero d ia , fu lg t a f  P ig ,
som dog snart m aatte  rom m e Jo d e n  P ladsen ; N im ­
rod og Augusta vare bagerst; mod S lu tn in gen  a f  
Lobet kom Augusta imidlertid o p , gik de andre H e­
ste forbi og flog Herodia med en Halsloengde.
I  andet H e s t  forte A ugusta, hele Tiden fulgt 
a f  N im rod, Jo d e n  og H erodia, hvilken sidste i 2den 
O m gang  gik de to andre forbi, N im rod m aatte  her 
a tte r  vige P ladsen for Jo d e n .
Augusta er den samme H est, der med saa af­
gjort Overlegenhed flog samtlige danske Heste i for­
rige A ar p aa  V iborg B an e  i 2  M ile s  Lobet, og 
er den eneste forcrdlede H es t, der h a r concurreret 
der, med Undtagelse a f  H r .  Thygesens Ellipse, som 
i A ar modte, men med hvem det Uheld ind traf, a t  
S tig rem m en  under Lobet sprang og Jokaien  styrtede 
a f ,  hvilket v a r  saameget mere a t  beklage, som den 
samme Hest i A ar ved A arhuns i et Lob paa 6000  
Alen concurrerede med den i J y lla n d  beromte brune 
H oppe efter E lle s , der tilhorer J e n s  Pedersen a f  
G ru m stru p , og som v a r 7 00  Alen fra  M a a le t ,  da 
Eclipse naaede det. S a a v id t  vides v ar denne Hoppe 
den sam m e, som i A ar ved V iborg v a r 3die Hest 
og ncrsten naaede M a a le t i samme Dieblik, som de, 
der vand t de to  forste" P riser. H avde Eclipse fuld­
endt Lobet, vilde Jy d ern e  kunne have overbeviist sig 
om, a t  det ikke v a r und tagelsesv iis, a t  en forcedlet 
Hest i F jor flog de ncrdle i et Lob, hvor en Hest 
behsver stor Udholdenhed og S ty r k e ,  men a t  dette 
stedse vil blive T ilfa ld e t , hvor disse to  S l a g s  Her
ste m aale dem med hverandre; det havde da neppe 
taget saa bedrovelig en Ende med de viborgske Ved- 
delob, som T ilfa ld e t blev, idet den besynderlige Jd e e  
ikke alene blev foreflaaet, men endog an tage t til 
Udfsrelse, a t foradle den jydffe Hesterace med danske 
H ingster!! S k jo nd t Augusta i det Hele h ar lsbet 
g o d t, have der dog p aa  d« danske B a n e r  viist sig 
m ange Heste, som vare den overlegne, saaledes blev 
den forrige A a r flaaet a f  H ero d ia , der i dette Lob 
siod tilbage for den , fordi den a f  M ang el p aa  til- 
sirakkeligt Arbeide havde lag t for meget K)od p aa  
og desuden 8  D a g e  for Lsbet havde v a re t  h a l t ;  
men den havdede sin R an g  D agen  e fte r, idet den 
slog A ugusta. D enne v a r  desuden i F jo r i 2  
M iils  Lsbet ved Kjobenhavn sidste Hest a f  4 ,  og 
stod meget tilbage i dette A a rs  Lob ved S le sv ig .
N a rv a re n d e  Lob, som er S lagelse  B a n e s  H o­
vedlob, har, ester vor Form ening , det store F o rtrin  
fremfor de andre B a n e rs , a t  det ikke er aabent for 
a ld re  H este, end L aarige ; ester denne Alder bor 
H esten, der har udm arket sig p aa  B a n e n , nemlig 
trakkes tilbage fra  denne, og anvendes til A vl, hvil­
ket ikke vil blive T ilfa ld e t, n aa r der er Leilighed til 
a t  fore den fra  een B a n e  til en an den , og der, 
uden H ensyn til dens A lder, a t  cvncurrere til de 
hoieste P riser. M a n  kan i dette T ilfa lde  v a re  v is  p aa , 
hvad ogsaa E rfaringen  her i Landet h ar v iist, a t  
-o fortrinligere en Hest e r ,  desto flere A ar vil den 
blive stillet paa  B a n e n , hvorved der i flere Henseen­
der virkes mod Veddelobets D iem ed, Hesteavlens 
F rem m e; thi deels skader det Concurrencen, idet 
m an  ikke drister stg til a t  stille en ung Hest mod 
en gammel berom t N ender, deels blive Contribuen- 
terne keede a f  a t  bidrage deres Penge til Lob, hvor 
de samme Heste A ar ud og A ar ind bestandig tage 
de hoieste P r is e r , endelig drages saadanne Heste, 
som just fortrin ligviis skulde anvendes til A v l, der- 
ved fra  denne. N a a r  der derncest, som p aa  S l a ,  
gelse B an e  er Tilfcrkdet, er Leilighed for en Hest 
til i 4  A a r ,  nemlig fra dens 2det til 5te, a t  vinde 
betydelige P riser, kan m an ikke indvende mod dette P r im  
r ip ,  a t  det ikke giver O pm untring  nok til a t  stille 
en H^st, fordi denne intet betydeligt kan vinde efter 
dens 5te A ar. D e r  horer ikke nogen S p a ad o m s- 
gave til a t  forudsige, a t  vore Veddelob bcrre S pk , 
ren ril deres Undergang i sig , saalcenge Concurren- 
cen til de hoie P riser staaer aaben for Heste a f  en­
hver Alder.
v -  L ob  f o r  3 - ,  4 -  og  5 a a r i g e  H i n g s t e r  og  
H o p p e r ,  s o m  b e v i i s l i g e n  t i l h o r e  B o n -  
d e r  i S j c e l l a n d .  N j d e s  a f  V o n d e r .  3 0 0 0  
A le n .  G j e n t a g e t  L o b ; i n g e n  V o e g tb e r  
s te m m e ls e .  S t i l l e s  f l e r e  e n d  1 5  H e s te ,  
l o b e s  i A f d e l i n g e r  p a a  2 5 0 0  A l . ,  og  
s a m t l i g e  S e i r e n d e  c o n c u r r e r e  d a  o m  
P r i s e r n e  p a a  2 0 0 0  A le n .  I  d e t t e  T i l ­
f a l d e  b l i v e r  L o b e t  ikke g j e n t a g e t  L o b .
1ste Hest 100  R b d . r. S o lv .
2den Hest 50  N bd. r. S .
3die —  et Solvbceger.
S a a f re m t nogen a f 'd e  sejrende Heste ere H op­
p e r , betaler Cvmmilteen deres Bedcekning a f  en 
Fuldblodshingst i A aret 1 8 3 6 , n a a r  Eieren m aatte 
sliske det.
A f de 18  Heste, som lob, fik folgende P riserne:
1) G aardm and  Lars Christiansen i Heininge, en 
sort H oppe Med S t je r n ,  5  A ar . . 1ste P r i is .
2 )  G aardm and  O le H ansen i Lorup, en sort
H oppe med S tr im m e lb lis , hoire Bagsok hvid, 
4  A a r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2den P r i is .
3 ) G aardm and  Christen Sorensen  i S lud strup ,
en guul Hoppe. 5  A a r ................... 3die P r i is .
D e tte  Lob, som er indrettet for a t  opm untre 
V endernes Hesteavl, staaer aabent for enhver B onde, 
enten han er Selskabets M edlem  eller ikke.
V ed Veddelobene i 1832 og 1833 v ar det til­
lad t a t  concurrere med Heste a f  enhver Alder, fordi 
der ellers ikke kunde ventes, a t  mange B onder vilde 
have m eldt fig, da de dengang endnu ikke havde 
lcert, a t  3- og 4aarige Heste uden Skade kunde taale  
denne A nstrengelse; i 1834 antoges knn 3 - , 4-, 5- 
og 6aarige Heste, og i dette A ar bleve de 6aarige 
udelukkede, saa a t  dette Lob formodentlig nu er strå­
ledes, som det for Frem tiden skal vedblive
D e ts  Indflydelse h a r allerede vceret mcerkelig, 
thi det h ar givet Bonden In te re sse  for H esteavlm  
og l« r t  ham  bedre a t  behandle Hestene. I  de for­
ste A ar saae m an saaledes Heste tagne lige fra  
G ru sg a n g en  og Ploven ak stilles p aa  B a n e n , og 
for det meste var en m assiv Bondekarl J o k a i ;  nn 
derimod ere de fleste a f  Hestene omhyggeligt fodrede 
med H a v re , sam t godt holdte, og P onderne have 
nu lu r t  a t  lade dem rides a f  D re n g e , da de be- 
murkede den betydelige Ind flyd e lse , D u g ten  h ar. 
D erim od h ar det endnu ikke tilsyneladende virket 
meget til a t  udbrede den forudlede Hesteavl blandt 
P onderne , fordi uheldigviis endnu ingen a f  dem h a r 
kunnet fremstille nogen fvrudlet H est, som kunde have 
givet ioiefaldende Beviser p aa  denne R aces Overle­
genhed. G runden hertil antage vi fornemmelig a t  
ligge i de hoie B edukningspenge, der fordres for 
Fuldblodshingsternes B r u g ,  som afskrukker B onden, 
der endnu ikke har lu r t  a t  indser, a t  han ved a t  
blive Eier a f  en Halvblodshest vil kunne faae dem 
mangfoldiggjorte tilbage. V i m aae derfor beklage, 
a t  endnu ingen a f  vore Godseiere h ar drevet det 
til a t  anskaffe en Fuldblodshingst til h ans B sn d e rs  
Afbenyttelse, og vi kunne ikke an d e t, end forundre 
vs over, a t  de , som det sy nes , miskjende den F o r­
dre!, der ogsaa m aatte  udspringe for dem a f  a t  ud­
brede en forudlet Hesteavl b landt deres B onder, og 
saaledes aabne en her i Lander hidtil ukjendt Vel- 
standskilde. D e t er derfor hensigtsm usstgt, a t  Comr 
mitteen for S ju lla n d  i A ar h ar truffet den F o ran ­
staltning a t  betale de seirende H oppers B edukning 
ved en Fuldblodshingst; og a t  to a f  de B onder,
hvem disse Bedækninger tilfa ld t, forlangte og fik 
dem i A a r ,  istedetfor, ester B es tem m elsen ,'i nceste 
A a r , beviser, a t  det ikke er Uvidenhed om disse 
H ingsters store F o rtrin  fremfor Landracens, der a f ­
holder P onderne fra  a t  bruge dem , men alene de 
hsie Bedcrkningspenge. Dnskeligt v ar det, om Comr 
mitteen knude give denne gavnlige Foranstaltning 
nogen Udvidelse, f. E x. ved a t  betale Bedcrkningen 
for samtlige de H o p p er, som seirede i hvert a f  Aft 
delingslobene.
E ndnu  kunne vi ikke forbigaae a t  noevne en 
soerdeles vigtig Folge a f  dette B ondelob ; vi mene 
den Maengde raske R y ttere , det danner blandt B o n ­
destanden ; thi ikke alene de D renge, der ride Hestene 
p a a  V a n e n , blive d ertil, men rundt om i Landet 
ville B snderdrenge faae S m a g  p aa  a t  ride omkaps. 
D en  G a v n , Kavalleritjenesten med Tiden vil hoste 
deraf, vil sikkert, n a a r  den forst ret erkjendes, blive 
et M otiv  for Regjeringen til a t  vise Bondelobene 
soerdeles Opmoerksomhed og m aaflee oprette saadaune 
run d t om i Landet.
D en  5 te J u n i .
L . L ob  f o r  3 - ,  4 -  o g  5 a a r i g e  H i n g s t e r  og  
H o p p e r ,  f o d t e  i de  d a n s k e  P r o v i n d s e r  
og  so m  ikke e r e  fo ro e d le d e  m e d  e n g e ls k  
e l l e r  o r i e n t a l s k  B l o d ,  s a m t  t i l h s r , e  
S e l s k a b e t s  M e d l e m m e r .  V c e g t ,  so m  
v e d  L o b e t  6  f o r s t e  D a g .  3 0 0 0  A l. g je n r
t a g e t  L ob . D e n  T i lb a g e t r c e d e n d e  b r t a -
l e r 5 R b d .  S o l v ,  so m  t i l f a l d e r  3 d ie  H e s t .
4ste H est: et a f  S lagelse B y  ndsat Taffelu.hr 
og 50  N bd. r .  S . , udsatte a f  Committeen.
2den H est: 400  R bd . r . S .
3die —  5 0  —
1) H r . v . G ersdorff til B o ln ng gaard , en lyser
brun H o pp e, G o dh ann a , 5  A a r ,  a f  -ydsk Land- 
r a c e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  4 . 1 (forste P r i is ) .
2 ) G aardm and  O le H ansen i Lorup, en sort-
blisset H oppe, hoire Bagsok hvid, 4  A ar, a f  Land- 
r a c e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2  (anden P r i is ) .
3) G aardm and  Lars Christiansen i Heininge, en 
sort H oppe, 5  A ar, a f  Landracen 3. 3 (tredie P r . ) .
4 ) M oller A nders R asm ussen  i Halkevad, en 
morkebrun Hingst a f  Landracen, 3  A ar 4 . tilbagetr.
5 ) H r . Forvalter N yholm  p aa  Thurebyholm , 
en blankbrun Hoppe, S alicka , 3 A ar, efter en S tn t t  
terihingst og en Landhoppe .  . . Ikke placeret.
D a  dette Lob, ligesom Lobet L  forste D a g , 
horer til dem, som ifolge Selskabets B eretn ing  skulle 
ophore, ville vi blot henvise til d e t, der forhen er 
y rlret derom.
II. L ob  f o r  3 a a r i g e  H i n g s t e r  og  H o p p e r  a f  
h v i lk e n s o m h e l s t  R a c e ,  t i l h o r e n d e  S e l ­
s k a b e t s  M e d l e m m e r ,  F u l d b l o d  u d e lu k ­
k e t . V o e g t 4 2 0  P u n d ,  H o p p e r  3  P u n d  
m in d r e .  3 0 0 0  A l. I n d s a t s  4 0  S v e c .
4ste Hest Z I n d s a ts  og 200  N b d . r. S .
2den Hest z  I n d s a ts  og 100 R bd. r. S .
3die — ...... . . . . . . . . . . . . . 60  —
1 ) H r . P rocu ra to r N ye i S la g e lse , en msrke-
b run  Hingst med S t je r n ,  liden S n ip  og hvid.' 
B ag b e en , P h a ra o , efter Logic og en W ellesley- 
h o p p e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  (fsrste P rik s '.
2 )  H r .  M .  N athans?« i R a n d e rs , en F u p
hingst, J o d e n , efter M oses eller Logic og W onr 
d e r f u l l .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  (anden P r iis ) .
3 ) H r . Brcrndeviinsbrcrnder Petersen i S lagelse , 
en lysebrnn H oppe, S a h r a ,  efter M oses. Ikke placerer.
4 ) H r . Kammerjunker Sehested J u u l  til N avn- 
h o ld t, en brun H oppe, V espa, efter G aberlunzi og 
en fyensk Hoppe a f  Landracen . .  Ikke placeret.
P h a ra o  tog i stoerk Allyre strax S p id se n , sej­
rede med afgjort Overlegenhed, og distancerede S a h r a  
og V e sp a ; kun med megen Anstrengelse lykkedes det 
Jo d e n  a t  komme indenfor D istancepelen. S o m  
enhver, der interesserer sig for vort Lands Heste­
a v l ,  med Bedrovelse erfarede, a t  Fuldblodshingsten 
Logic, F ader til P h a ra o  og saamange andre fortrin­
lige Heste, blev kjobt tilbage til E ng land , er den T i­
dende, a t  denne ypperlige Hingst nu igjen staaer opr 
staldet p a a  Augustenborg, h s r t  med saamegen storre 
Gloede.
Noervoerende Lob blev forst oprettet forrige A ar, 
ligesom Lobet for de toaarige i d e tte , og det v ar 
heller ikke a t  vente, a t  der tidligere v ar tilvejebragt 
Concurrence til dem.
A t der bor vcere scerffilte Lob for 2aarige og 
ligesaa for 3aarige Heste er utvivlsomt, da der, om 
vgsaa Vcrgten bestemmes efter A lderen, er a ltfor 
stor Forskjel mellem dem og 4- og Saarige Heste.
6 .  L ob  f o r  H e s te  a f  h v i l k e n s o m h e l s t  R a c e ,  
A l d e r  og  K j s n ,  t i l h o r e n d e  S e l s k a b e t s  
M e d le m m e r .  F u l d b l o d  u d e lu k k e t .  6 0 0 0  
A le n .  V c e g t  f o r  3 - ,  4 r  og L a a r i g e ,  so m  
v e d  L o b e t  v  f s r s t e  D a g ;  6 a a r i g e  og 
d r e  1 4 3  P u n d .  H o p p e r  og  V a l l a k k e r  3  
P u n d  m i n d r e .  I n d s a t s  1 0  N b d .  r . S .
1ste H est: et R ideto i.
2den —  §  I n d s a ts  og 50  R bd . r . S .
3die —  ^  In d s a ts .
1 ) H r . Broendeviinsbrcender P etersen s, Her
r o d i a ................................. . 1  (forste P r i is ) .
2 )  H r . N athansens , Augusta 2  (anden P r iis ) .
3) H r . Kjobm. P osthorns, P ig . Ikke  placeret.
4) H r . Kam m erjunker Sehested J u u l s ,  Ver
spa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilbagetrukket.
5) H r . P roc . R y es , P h a rao  . Tilbagetrukket.
H erodia hoevdede her stn gam le Bersm m else,
idet den styg A ugusta , som uagtet a l Anstrengelse 
m aatte  indrom me den H edersprisen .
D e tte  Lob, som forhett' v a r om en P o c a l, er 
det eneste, hvortil H este, e ld re  end 5  A a r ,  sam t 
Vallakker tilstedes A dgang, men da Gevinsten mere 
kommer i B etrag tn ing  fra  den honorakle end pecu- 
niaire S id e , vil den ikke kunne have den Indflydelse,
SSL
a t  afholde Eieren a f  en fortrinlig Hest fra a t  a n ­
vende denne til A v l, for a t  concnrrere til dette Lob. 
v .  L ob  f o r  B s n d e r h e s t e ,  so m  v e d  B o n d e l s r  
b e t  fo r s k e  D a g  ikke e r h o l d t  P r i s e r .  R i ­
d e s  a f  B s n d e r .  2 5 0 0  A le n .  I n g e n  
V c r g tb e s te m m e ls e .
1ste H est: 25  R b d . S o lv .
2den —  15  —
3die —  10  —
6  Heste lob i d e tte , meest for Publkcums For-
nsielse og til T rost for de D ag en  forud mindre hel­
dige B onder, p aa  B an en  selv indrettede Lob.
A f det Foregaaende sees, a t  der p aa  S lagelse 
B a n e  hidtil h ar vceret tre  forskjellige Classer a f
Lob, nem lig:
1) f o r  B o n d e r s  H e s t e ,  uden H ensyn til 
om Eierne ere S elskabets M edlem m er eller ikke; til 
hvilket Lob knn 3 - , 4- og 5aarige Hingsier og H op­
per kunne stilles.
2 ) f o r  u fo r o e d le d e  H e s t e ,  m e d  U d e lu k ­
k e lse  a f  a l l e  f o r c e d l e d e ;  heraf er eet Lob blot 
for 3 aa rig e , og eet for 3 - , 4- og 5aarige Hingster 
og H opper.
3 ) f o r  a l l e  H e s t e ,  so m  ikke e r e  F u l d ­
b l o d ,  a l t s a a  s a a v e l  f o r c e d le d e ,  so m  u f o r -  
c e d le d e ;  for hvilken Classe der ere 4  Lob, nem lig: 
s) for 2aarige Hingster og H opper a lene, b) for 3 
aarige alene, v) for 3 - , 4- og 5aarige alene og s )  
for 3aarige og crldre Hingster, H opper og Vallakker.
V ed dr to forste Classer tages Hensyn til de 
Heste, der fandtes, i S jcrlland , da Lobene oprettedes, 
vg ved den 3die til den R ace, m an m aa onske ind- 
fo rt og produceret her i Landet, nemlig den egent­
lige B ru gsh est, Halvblodshesten. D ee ls  ved J n d -  
kjob fra  HertugdLMmene, deels ved eget Tillcrg efter 
de Fuldblodsheste, som p aa  G rund  a f  Veddelobenes 
Jndforelse ere kjobte og benyttede til H opper a f  
Landracen, er S jcrlland  nu ogsaa i Besiddelse a f  
endeel saadanne Heste. D erim od har Selskabet 
hidtil ikke hav t Lob, hvortil Fuldblodsheste kunne 
concnrrere, hvoraf der heller intet Tillcrg har vcrret 
h e r , men det sees a f  Selskabets seneste B eretn ing , 
a t  del har paatcenkt saadanne Lob. D a  de hidtil 
udsatte P riser for uforcrdlede H este, som nu blive 
sparede, kun yde et ringe B id rag  til P rcrm ier for 
F u ld b lod , som nodvendigviis m aae vcrre hoie, er 
det a t  h aab e , a t  det O ffentlige, som saa kraftigt 
h a r taget sig a f  den forcrdlede H esteavl, ikke vil 
standse p aa  H alvveien; men lcrgge den sikkre og 
faste G rundvold til Landets Hesteavls Opkomst, ved 
a t  udscrtte vedvarende P riser for Fuldblod; m an vil 
da snart erkjende, a t  1000 N b d ., anvendte p aa  
denne M a a d e , gavner Landets Hesteavl m eer, end 
10 ,000  R b d ., som a f  S tuttericvm m isstonen uddeles 
for ucrdle Hingster eller som medgaae til a t  holde 
Landsiutterier.
E ndnu i en anden Henseende er der ved S l a ­
gelse Veddelob taget scrrdeles Hensyn til locale O m -
stcrndigheder, kdet nemlig S e lf fa b e t , som er stiftet 
til H esteavlens F rem m e i d e  d a n s k e  P r o v i n d -  
s e r ,  h a r indskrænket Concurrencen til disse. Uden 
denne Bestemmelse vilde det samme vcrre blevet T il­
fa ld e t h e r , som p aa  andre Landets B a n e r ,  a t  de 
fleste og storste P riser vare vandrede til H ertngdsm r 
m ene, som ere lan g t forud for os i den forcrdlede 
Hesteavl. H vorm eget der end er sagt og skrevet 
for a t  bevise Gavnligheden a f  den frie Concurrence 
ved Lobene, kunne vi, efter i flere A ar a t  have vcr- 
re t opmærksomme p aa  Folgerne d e ra f, ikke andet 
end troe, a t  den kun er gavnlig mellem Lande, som 
om trent staae p aa  samme T rin  med Hensyn til 
H esteavlen, eller hvor d e t, der i denne Henseende 
staaer tilb ag e , besidder tilstrækkelige M idler og Lek- 
lighed til ved In d k jsb  a t  udholde Concurrencen. V i 
toenke her p aa  M ecklenburg, Holsteen og P reussen ; 
men hvor Forholdene ere som i de danske P rov ind­
ser, vilde den oedle S p ire  qvceles i sin Fodsel, n a a r  
den savnede fornoden Pleie til den er blevet til et 
Troe; her vilde ingen vove de store Bekostninger, 
som det m edfsrer a t  stille en Hest til B a n e n , n a a r  
han i Forveien kunde vide, a t  han ffulde concurrere 
med udmoerkede, ved mange A a rs  S e ire  berom te 
Nendere. —  A t  n c e s te n  a l l e  L a n d e t s  B a n e r  
e r e  a a b n e  f o r  H e s t e  f r a  e t h v e r t  L a n d  og  
a f  e n h v e r  A l d e r ,  h a r  g j o r t  d i s s e  B a n e r ,  
s a a  a t  s i g e ,  t i l  E n k e l t e s  u d e lu k k e n d e  E ie n -  
d o m ,  h a r  a f h o l d t  P l u r a l i t e t e n  a s  L a n d -  
4 Binds 2  Heste. (2 8 )
m o e n d e n e  f r a  a t  d e e l t a g e  i L s b e n e  o g  h a r  
fv o ek k e t L y s te n  t i l  a t  g iv e  B i d r a g  t i l  d e n n e  
I n d r e t n i n g .
V i anse« det for vor Skyldighed a t  udtale den 
O v e rb e v isn in g , som ikke vil behage Alle, men som 
M ang e  dele med os, a t  der, for a t  give Flere Lejlig­
hed til Deeltagelse i Lobene, burde g jores endnu 
nogle Indskræ nkninger ved d isse, s. E x. oprettes 
Lob udelukkende for Heste i O pdræ tternes E ie ; og 
ligeledes Lob udelukkende for H este, faldne efter en 
H oppe a f  L andracen,  eller ester en H o p p e ,  hv is 
M oder v a r  a f  Landracen. A t m an  ogsaa andre 
S te d e r ,  og navnlig  i M ecklenborg, hvor Vcrdde- 
lsbene i saa m ange A ar have bestaaet, er kommet 
til samme Erkjendelse, beviser en A fhandling a f  
P o g g e , som for en T id siden lcestes i hippologische 
B la tte r .
Vcrddelsb ere til a t  fremme Hesteavlen; gjores 
Le til en N om ngsvei for nogle Enkelte, ville de her 
i  Landet snart synge deres S v a n esa n g . E n  anden 
F o ra n d rin g , vi ogsaa ansee hensigtsmcrssig ved Lo­
belie ved S la g e ls e , e r ,  a t  der m aatte  fordres lom- 
gere Distance og svoerere Voegt. D e  ere i denne 
Henseende indrettede a lt  for noie ester det engelske 
F orb illede, som h e r i  neppe passer for o s ,  hvor 
Produktionen a f  B rugsheste og folgelig a f  s to e rk e  
og u d h o ld e n d e  F uldblodsheste, hvorib landt B er 
skelerne kunne udsoges til vore H opper a f  Landrar 
een, stedse bliver Hovedsagen. Uden denne F o ran ­
dring bil det ikke kunne nndgaaes, a t vi bille komme 
til a t  see flere a f  de hoibenede V «ddelobere, som 
p aa  kort Distance og med let Vcegt ville rive S e i-  
ren fra  de sicerkere byggede og mere udholdende, 
men hiint S l a g s  Fuldblod ville vi gjerne lade Engr 
teenderne beholde.
Foruden Vcrddelob holdtes ved S lagelse tillige 
S k u e  og  A u c t i o n  o v e r  H e s t e ;  til det forste 
vare 8  Heste anm eldte, som dog ikke alle fremstille­
d e s ;  navnlig bleve M an g es Forventninger skuffede, 
da den anm eldte Laarige Fuldblodshoppe B renda  
ikke kom. J o p r ig t  v a r der ingen Heste ved S k u e t 
som vakte synderlig Opmærksomhed, med Undtagelse 
a f  den Laarige Hingstfole efter Lord C ochrane, som 
vand t Alles B eundring . — V ed Auctionen blev, 
som soedvanlig, noesten intet so lg t; madskee havde 
Selskabet gjort rigtigere i a t ndscette disse til en 
T id sp u n k t, da der i S jcrlland  ere producerede saa- 
m ange Halvblodsheste, a t  disse kunne ventes stillede 
til S a l g ; th i ucrdle Heste, som hidtil alene ere fald- 
budne, ville, som E rfaringen baade her og andetsteds 
h ar v iist, ikke finde AfsKining p aa  den M aade . 
V ilde Omstændighederne foie sig saaledes, a t  denne 
Auktion med Tiden blev det aarlige Hovedmarked 
for H alvblodshestes S a l g ,  vilde Selskabet derved 
vcesentligt have bidraget til den forcedlede Hesteavls 
F rem m e. Alene M uligheden a f  et saadant Resul­
ta t  synes O pfordring  nok til a t  lade Auctionerne 
vehblive idetmindste endnu nogle A ar til P rsv e .
(23*)
P a a  R a n d e rs  V an e  vare Vcrddelobene den 
13de og 14de J u l i ,  og foretoges ifolge Bekjendtgjor 
relserne i folgende O rden.
Forste D a g :
L . L ob  f o r  H e s te  a f  h v i l k e n s o m h e l s t  R a c e ,  
A l d e r  og  K j s n ,  F u l d b l o d  a l e n e  u d e l u k ­
k e t ,  t i l h o r e n d e  de i de d a n s k e  P r o v i n d -  
s e r  b o e n d e  M e d l e m m e r  a f  S e l s k a b e r .  
3000  A l. H e s ts . Vcegt efter Alder.
1ste Hest 400  R b d . r. S .  a f  det K gl. B id ra g .
2 d e n —  150  —  —  —  —  —
4) H r . I .  N athansen a f  R a n d e rs , en msrker 
b run  H o p p e , A ugusta, ved Logic og en P o t8 o s  
H oppe. 5  A ar. 130  P d . . 1 — 1 (fsrste P r i is ) .
2 )  H r . G reve a f  P edersdorff til Noepsstorff, 
en sort H ingst, N im rod, ved Logic og en H aphazard  
H oppe. 4  A ar. 126  P d . . 2 — 3 (anden P r i is ) .
3 ) H r .  v. Thygeson til M a t te ru p , en morke- 
b run  H ingst, Eclipse, ved Logic og en H alvblods- 
hoppe. 4  A ar. 126  P d . 4 —2 .
4) H r .  P rocu ra to r N ye a f  S lagelse , en morker 
b run  H in g s t, P h a ra o ,  ved Logic og en W ellesley 
H oppe. 3  A ar. 112 P d . 3 — 0.
5 ) H r . v . G ersdorff til V o ltin g g a a rd , en sort 
H ingst, A ugustus, ved Logic og en H aphazard  H oppe. 
3  A ar. 112 P d .  ,5. tilbagetr.
6 )  G aardm and  J e n s  Pedersen a f  G rum strup , 
en lysebrun H oppe ved Halvblodshingsten E lles og 
en Landhoppe. 6  A ar. 135  P d . 6 . tilbagetr.
7) H r . M .  N athansen  a f  N a n d e rs , en rod 
H in g st, J o d e n ,  ved M oses eller Logic og W onder- 
full. 3  A ar. 112  P d . tilbagetr:
Begge Iieats bleve revne i en ras? A lln re , og 
indtil O p lsbet forte a f  N im ro d , hvor Augnsta tog 
S p id sen  og vandt med nogle Hestelængder.
D a  N im rod og Eclipse havde lobet e e n s , idet 
hver a f  dem seirede i eet I ie s t ,  indsaae m an ikke 
rig tig t Aarsagen, hvorfor 2den P r i is  tilkjendtes den 
fsrste, istedetfor a t  lade det komme til et 3die I»est; 
hvad der sandsynligviis m aa  have gjort Udflaget 
v a r, a t  hiin flog P h a ra o  2de G ange, denne derimod 
kun een G a n g , ,men vi m aae tilstaae ikke hidtil a t  
have kjendt denne R egel for Afgjorelsen a f  dette 
S l a g s  L ob , hvor vi a n to g , a t  P risen kun kunde 
tildeles den H est, som tvende G ange havde seiret.
A t dette B a n e n s  Hovedlob er for Heste a f  en­
hver Alder, kunne vi ikke billige, og m aa henvise til 
hvad der om denne Gjenstand er sagt om S lage lse  
V a n e ; heller ikke troe vi det r ig tig t , a t  Vallakker 
tilstedes A d gan g , da der ikke kan vcrre nogen V in ­
ding for Hesteavlen ved a t  faae dem provede. D en  
noermeste Folge a f  dette Lob v il ,  for a t  ncrvne et 
ganske specielt Exem pel, maaskee b live, a t  den udr 
mirrkede H oppe Augusta hvert A ar vil blive stillet 
til dette Lob, indtil den vgsaa i J y lla n d  finder sin 
O v erm an d , som nu er fleet bed de ovrige B a n e r, 
hvor den er m o d t; den vil saaledes ikke alene afhol­
des fra  a t  blive F o lh op pe , hvortil den nu  burde
anvendes, men vgsaa forhindre mange i a t  concurr 
rere til dette Lob, som ellers havde stillet Heste derr 
til, n a a r de ikke frygtede Kam pen med denne i J y l r  
land bersm te Render.
L . L ob  f o r  3- 4- 5- og  6 a a r i g e  H e s t e ,  t i l h o r  
r e n d e  P o n d e r ,  b o e n d e  i J y l l a n d .  2000  
. A le n , ingen Vcrgkbestemmelse.
1ste Hest 100 N bd. r. S .
2den —  50  —  —
1 0  Heste lo b ,  a f  hvilke folgende fik P rise rn e :
1) G aardm and  J e n s  Nielsen T ang  a fV e n n in g ,
en brun H oppe, ved Halvblodshingsien E lles og en 
Landhoppe. 5  A ar............................ 1ste P r i is .
2) G aardm and  J e n s  Pedersen a f  G rum strup ,
en rod V allak , ved den K gl. H ingst Coloss og en 
Landhvppe. 5  A a r............................ 2den P r i is .
D e t  v ar o n ffe lig t, om Vdllakker m aatte  blive ' 
udelukkede fra  dette Lob, hvorimod det p aa  G rund  
a f  den ringe Concurrence »eppe gik an  vgsaa a l  
udelukke de 6aarige Heste.
6 .  L ob  f o r  3 - 4 - og  5 a a r i g e  H i n g s t e r  og  
H o p p e r ,  b e v i i s l i g e n  f o d t e  i de  d a n s k e  
P r o v i n d s e r  og  t i l h o r e n d e  de  i J y l l a n d  
b o e n d e  M e d l e m m e r  a f  S e l s k a b e t .  —  
H a l v b l o d  og  m e r e  f o r c r d l e d e  H e s t e  u d e r  
l u k k e s  f r a  d e t t e  Lob.  3000  Alen. Vcegt 
efter Alder.
iste Hest 250  R bd. r . S .
2den —  150  —  —
1) H r .  v . Thygeson til M a t te r u p , en brun 
H oppe, G odhanna. 5 A ar. 131 P d . 1 . 1ste P r i is .
2) Enken M aren  Je n s d a tte r  a f  G rum strup , en
m srkebrun H oppe a f  Landracen. S A ar. 131  
P d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distanceret.
3 ) G aardm and  N ie ls Christensen a f  Jn g e rs lo v , 
en m srkebrun H oppe, ved den K gl. H ingst H am let 
og en Landhoppe. 5  A ar. 131 P d . .  . distant.
4 ) S o re n  R asm u ssen s  Enke a f  Jn g e rs lo v , en
sort H oppe, ved den K gl. H ingst S p a n io l . S A ar. 
131  P d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  distanc.
D ette  Lob, der svarer til deat-Lobet p aa  S l å r  
gelse B a n e  for uforcrdlede Heste, h ar faaet den I n d ­
skrænkning, a t  det kun er aabent for H este, tilhor 
rende Selskabets M edlem m er b o e n d e  i J y l l a n d .  
D enne Bestemmelse ved et Lob for uforcrdlede H e­
ste m aa vcekke saameget mere F o ru n d rin g ,, som der 
ikke kan tcrnkes anden G rund  til den , end en E r­
kendelse om, a t  de jydfte Heste ikke ere saa dygtige, 
som de u f o r c r d l e d e  fyenfte eller sjellandfte, hvilket 
m an  hidtil har vcrret lang t fra  a t  an tage. S k jo nd t 
vi forhen have ud talt os mod den altfor frie Ad­
gang til Lobene, kunne vi dog ingenlunde billige en 
saadan Ind sk ræ nk n in g , som a t  den ene a f  de dan, 
fte Provindser udelukker de an d re , og det uagtet 
disse hidtil ere an tagne a t  staae p aa  et lavere T rin  
i Hesteavlen. Ligesom Sjellcrnderne ikke have ude, 
lukket Jy d e rn e  fra  nvgetsomhelst Lob p aa  deres B a ­
ner, synes disse heller ikke berettigede til a t  udelukke
h in e , forsaavidt de ere Selskabets M edlem m er, thi 
d isses R ettigheder m aae vcere lige overa lt, i J y l ­
land , som i S je lla n d , da de forskjellige Commilteer 
ikke ere ligesaamange S elskaber, men knn D ele a f  
et H ee lt, for a t  lette dettes Bestyrelse, 
v .  L ob  f o r  3 -  4 -  og  S a a r i g e  H e s t e ,  F u l d ­
b l o d  a l e n e  u d e l u k k e t ,  t i l h o r e n d e  S e l ­
s k a b e t s  M e d l e m m e r .  I n d s a ts  10  N bd. r. 
S . , 4000  A l. V crgt efter Alder.
1ste H est, en S a d e l med Nidedcekken og 
C andar.
2den H es t, Ind sa tsen  indtil 4 0  N b d .;  det 
M ere  tilfalder den 1ste Hest.
1 ) H r .  M .  N athansen, en rod H ingst, Jo d e n . 
1 12  P d . 1 . (Forste P r iis ) .
2 ) H r . I .  N a th an sen , en brun H oppe, Augu­
sta. 131  P d . 2 . (Anden P r iis ) .
3 ) H r .  v . T hygeson , en brun H o p p e , God- 
h ann a . 131  P d . 3 .
E fter et falsk A frid t tog Augusta S pidsen , toet 
fu lg t a f  begge de andre Heste. P a a  O plobet kom 
Jo d e n  frem  og vand t med om trent 2  Hestelængder. 
E t  langsom t redet Lob.
D e t  er ikke sandsynlig t, a t  der til denne ringe 
Gevinst vil cvncurrere et betydeligt A n tal Heste, 
n a a r  det ikke, som Tilfoeldet er ved S lagelse, bliver 
aabent for Heste a f  enhver Aloer og K jon. D e tte  
Lob v a r  for om en Pokal.
D en  14de J u l i  fortsattes Lobene i folgende 
O rd e n :
P r k n d s  F r e d e r i k  F e r d i n a n d s  og  P r i n d r  
s e s s e  C a r o l i n e s  L o b ,  f o r  H e s t e  a f  h v i l r  
k e n s o m h e l s t  R a c e  og  A l d e r ,  F u l d b l o d  
a l e n e  u d e l u k k e t ,  t i l h o r e n d e  M e d l e m m e r  
a f  S e l s k a b e t .  I n d s a t s  1 0  R b d .  r . S .  
In g e n  Vcegtbestemmelse. Hestene rides a f  M edr 
lemnier a f  Selskabet. 5000  Al.
iste Hest, en P ocal, udsat a f  D .  D .  K . K .
H . H . P r in d s  Frederik Ferdinand og 
Prindsesse Caroline.
2den H est, Ind sa tsen  indtil 5 0  R b d .;  det 
M ere tilfalder den 1ste Hest.
1 ) H r . I .  N athansens A ugusta. N y tte r :
E i e r e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Pocalen.
2 ) H r . M .  N ath an sen , en guul H oppe, Lady
B lackw ood, efter Halvblodshingsten Blackwood. 7  
A ar. R y tte r :  E ieren......................  distanceret.
3 ) H r . v . G ersdorffs A ugustus. tilbagetr:
4) H r .  v . Thygesons G odhanna. rilbagetr:
Augusta tog strax Spidsen , passerede i en ra s t
A llure T ribunen, tog derpaa M agten  fra  R y tteren , 
og distancerede, uden a t  denne kunde blive H erre 
over d e n , Lady Blackwood.
In d sa tse n , 40  R bd . r . S . ,  der ikke blev udr 
deelt, stal anvendes til fri Vedcekniug i 1836 ved 
Fuldblodshingster for G aardm and  a f  V enning J e n s  
Nielsen T a n g s  brune Hoppe ester E lles, og G aardr
m and a f  G rum strup J e n s  Pedersens brune Hoppe^. 
ligeledes ester E lles, der begge i flere A ar have udr 
mcrrket dem p aa  de jydste B a n e r. Eierne kunne 
selv bestemme V alget a f  Hingsten.
D enne Anvendelse a f  de 40  R bd. kunne vi ikke 
noksom prise, da den vist ikke kunde vcrre bedre; al 
den O p m u n trin g , m an  kan give B onderne til a t  
fore deres g o d e  H opper til Fuldblodshingster er 
sandelig ikke sp ild t; og see B onderne forst, hvor 
fortrin lig t og fordeelagtigt dette Tittceg e r ,  viste 
mange a f  de mere oplyste og velhavende ikke be­
tænke dem lcrnge p a a  a t  betale 10  S pecier i B er 
dcrkningspenge, fo r a t  kunne have ligesaa gode 
Heste.
D en  jydffe B a n e  h a r et ikke ringe F o rtrin  for 
den sjcrllandffe, ved a t  vcrre i Besiddelse a f  et Lob 
som dette ; om ogsaa ingen saadanne P ok a le r, a f  
os ubekjendte G runde, ndscrttes p aa  S lagelse  B a n e , 
vilde det dog neppe vcrre ugjorligt, der a t  faae op- 
rettet er Lob, som redes a f  H e rre r, som vi ansee 
for meget hensigtsmæssigt. D a  der ved dette ikke 
tages saa meget Hensyn p aa  Gevinstens S to rre lse , 
som paa 2E ren , der er a t  vinde, kunde det vel ven­
te s , a t  S lagelse B y , der har Fordeel og Fornoielse 
a f  B a n e n , ved Subscrip tivn  kunde tilvejebringe det 
Fornodne til en eller anden G jenstand, der kunde 
ndscrttes som P r iis .
II. L ob  o m  d e n  a f C o m m i t t e e n  1 8 3 4  u d s a t t e  
R i d e p i d s k ,  f o r  H i n g s t e r  og  H o p p e r  a f
h v i l k e n s o m h e l s t  R a c e  og  A l d e r ,  f s d t e  
i J y l l a n d  og t i l h s r e n d e  M e d l e m m e r  a f  
S e l s k a b e t .  40  N bd. r. S .  I n d s a t s ,  ^  t t .  
6000  Al. Vcegt efter Alder.
P id ffen , som forrige A ar p aa  H orsens B an e  
blev vunden a f  G aardm and  Z e n s  Pedersen a f  
E rum strup  med h an s  brune Hoppe efter E lles, for- 
svaredes a f  samme H o pp e, nu 6 A ar gl. 136 P d . 
H r .  v. Thygeson til M a tte ru p  fordrede P idflen  med 
Hingsten Eclipse 4  A a r :  126  P d .
D en  brune Hoppe forte Lobet om trent Z V ane  
r u n d t ,  hvorpaa Eclipse gik den forbi og fortsatte 
Lobet i en stroekket Z ag tgalop . H oppen tab te meer 
og meer T errain  og v a r 700  Alen fra  M a a le t ,  da 
Eclipse naaede det. H r .  v . Thygeson erholdt 
Pidsken.
D e t cedle B lo d s  afgjorte Overlegenhed viste sig 
her saa ivinefaldende, a t  det er a t  undre over, hvor­
ledes endnu saa mange i J y l la n d ,  hvor dette ikke 
er forste G a n g , m an h ar havt Lejlighed til a t  see 
B ev iis  herpaa, kunne tvivle derom.
H e s t  esku e t ,  som fandt S te d  paa B an en  ef­
ter Lobene, bivaanedes ikke uden In te re sse  a f  en 
meget talrig  Forsam ling. Foruden nogle Heste a f 
Landracen vg adskillige forcedlede Heste, fremstilledes 
2  P a t te f s l ,  efter Fnldblodshingsterne Cassio og P .  
M o se s , tilligemed deres M o d re , Landhopper, og 4  
eet A ar gamle F o l efter Fnldblodshingsterne Claudes- 
le y , C assio , Egbert og Logic, a f  Landhopper.
T il A n c t i o n e n  vare 5  Heste anmeldte, hvoraf 
2  bleve solgte. '
D a  de fleste a f  de B em æ rkn inger, som ere 
gjorte ved Lobene i S lagelse , ogsaa finde Anvendelse 
p a a  dem ved N a n d e rs , ville v i ,  -for a t  nndgaae 
»fornoden G jentagelse, blot henvise dertil, og have 
endnu kun et P a r  O rd  a t  tilfo ie, som S am m enlig ­
ning mellem de to B a n e r og de Provindser, til hvis 
T a rv  de ere oprettede, giver Anledning til.
J y lla n d  h ar med H ensyn til Hesteavlen stedse 
vceret anseet som D an m ark s  H ovedprovinds, baade 
p aa  G ru nd  a f  M crngden og Fortrinligheden a f  de 
H este, den tillcrgger; men det er et S p o rg sm a a l, 
om den vil kunne vedligeholde sin R an g  i denne 
Henseende. S jcelland, Fyen og Laaland h ar nemlig 
med megen meer I v e r  lag t sig efter den forcedlede 
H esteavl, end J y l la n d ,  idet de baade forst have 
aflag t deres Fordom  derimod- og forholdsviis have 
anskaffet flere Fuldblodshingster; saaledes h ar S jæ l­
land, foruden det K gl. S n i t te n e s ,  der kunne benyt­
te s  a f  P riva te , 2  saadanne indkjobte Hingster, Laar 
sand og Falster 2 , Fyen 3 , hvorimod det store J y l ­
land kun tcrller 3 . D e r  troeffer m an ogsaa endnu 
m egen , selv offentlig frem sat, A ntipath i mod den 
forcedlede H esteavl, og det her omhandlede Selskab 
tcrller der lang t fcerre M edlem m er, end i S jcelland, 
(efter den seneste B eretn ing  er der i Sjcelland 474 , 
i Jy lla n d  109, i Laaland og Falster 62 , og i Fyen, 
hvor der er et eget Selskab med samme F o rm aa l,
15 M edlem m er), hvorfor der ogsaa kun kun ndscrktes 
m indre Priser', skjondt Landet alene h ar een B an e , 
hvilket er aldeles utilstrækkeligt. A t den storre 
Maengde endnu er ganske ukyndig om Indflydelsen 
a f  Vaeddelob, og Fortrinligheden a f  Fuldblod og 
H alvblod fremfor de ucrdle H este, er der nylig gi­
vet et ioinefaldende B eb iis  p aa  ved Nedlæggelsen 
a f  den viborgste B an e  og Anvendelsen a f  den til­
oversblevne Capital til Indkjob  a f  ucedle Hingster, 
hvilket blev besluttet ved en G eneralforsam lings 
P lu ra lite t, skjondt det havde vceret saa rim elig t, a t  
m an  havde ladet bemeldte B a n e  vedligeholde til 
saadanne Lob, som haves andre S te d e r  i Laudet, 
eller i alfald  a t  m an havde anskaffet en Fuldblods­
h ingst, saa v a r der dog ved denne In d re tn in g  til- 
veiebragt een reel Fordeel for J y lla n d s  Hesteavl. 
V ed a t  opgive B an en  for a t  flytte nogle Hingster 
omkring i J y l la n d , (th i andet kan jo ikke opnaaes 
ved Jndkjobet a f  danste H ingster, som m an vel 
neppe vil kjobe i de andre P rov indser), h a r m an 
vanskeliggjort det for Regjeringen a t kunne udscrtte 
Vcrddelobspriser for N o rre jy llan d , hvis d e tte , som 
forsikkres, skulde vcere paataenkt.
E n  Folge a f  denne Jy d e rn e s  Vedharngen ved 
det G am le og Uvillie mod det N ye m aa det vel 
ogsaa tilskrives, a t  m an p aa  Selskabets derværende 
V an e  endnu ikke har oprettet Lob for Laarige og 
for 3aarige Heste alene, sam t a t m an ikke kan lade 
Lobene, udelukkende for uforoedledeHeste, ophore; imid­
lertid vil det snart blive fornsdent a t  oprette forsir 
noevnte to S l a g s  Lob, da Jy lla n d  allerede er i B e ­
siddelse a f  endeel H alvblodsfol.
M a n  anforer nu mod de oedle B esteleres I n d ­
forets« i Jy lla n d , a t  de efter dem faldne Heste ikke 
ville kunne finde Afsætning til P rang ern e ; im idlertid 
er den T id vist ikke loenger fjern, da m an ogsaa til 
C avalleribrug vil forlange forcrdlede H este; ja a f  
den G rund  skal F rankrig  og Belgien ia a r  have ind- 
kjsbt en betydelig N em onte i Meklenborg og H a n ­
nover. H v is  J y lla n d  derfor sikke vil gaae raskere 
frem i denne S a g ,  end hidtil, og bortkaste alle F o r­
dom m e, vil Tydskland, og selv de ovrige danske 
Provindser, snart saaledes komme det i Forkjobet, a t  
det ikke senere vil kunne naae d e m,  og det vil da 
maaskee m aatte  gjore Afkald p aa  a t  levere saa stor 
en N em onte, som forhen.
Forend vi slutte denne Anmeldelse, m aa  vi endnu 
om tale en Hovedm angel, saavel ved de her om talte, 
som ved de ovrige Vceddelsb i Landet, nemlig a t  d e r ' 
ikke ere udsatte f a s t e ,  i det mindste for flere A ar 
v e d v a r e n d e  P riser. D ette  ligger i den O m stæn­
dighed, a t  de besiaae deels ved p riv a t Subscrip tion , 
deels ved de Kongelige B id rag , om hvilke der hvert 
A ar m aa  a n ssg e s , saaat vedkommende Bestyrelser 
aldrig med Bestemthed v ide, hvad de kunne dispo­
nere over. M en  denne Usikkerhed er a f  meget stade­
lige F slge r, da M ang e, som ellers vilde anskaffe H e­
ste for B an en , ikke p aa  det uvisse H a a b , a t  der vil
blive udsat P riser for dem, to r  vove de store S u m ­
m e r , deres Indkjob  og Forberedelse hilde fordre.
A t m an i B egyndelsen, da kun F a a  tilfulde 
indsaae Vceddelobets Nodvendighed for Hesteavlens 
F rem m e, alene vilde gaae forsogsviis tilvcerks, og 
a t  det Offentlige ikke vilde forbinde sig til i en 
Rcrkke a f  A ar a t anvende en betydelig C apita l p aa  
en In d re tn in g , som for den Uindviede syntes blot a t  
v « re  en Leeg, v ar n a tu rlig t; men da Erkjendelsen 
om deres reelle N y tte  nu er bleven alm indelig , og 
da den opmærksomme Ia g t ta g e r  m aa indsee, a t  de, 
i de faa  A ar, de have bestaaet, og det endog i tem­
melig ufuldkommen F o rm , have bidraget meer til 
a t  fremme Hesteavlen rund t om i Landets P rovind­
s e r , end det Frederiksborgfle S tu tte r is  og Proemier 
systemet have gjort i al den T id , de have bestaaet, 
synes Dieblikket a t  vcere kommet til a t  lcegge den 
sidste H aand  p aa  V crrket, ved a t  give S tu tte r ie t  
og Prcrmiesystemet en hensigtsmæssigere In d re tn in g , 
som vgsaa blev til Besparelse a f  store C apita ler, 
hvormed en god Begyndelse er gjort med det forste, 
og a t  anvende en passende S u m  til aarlig t a t  »dr 
seettes p aa  B anerne .
